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Güzideler ne diyorlar?
H üseyin Cafıid Yalçın, Cem il B ilsel, İsm ail H akkı, İsm ail H abib, 
H akkı Siilıa, General Cem il Cahid, o p era tö r Cem il, irfan  Emin, 
Nazım  Ş al Ar, Salâhaddin  A r if in  ya zıla r ı
Halk ne diyor?
Bir şehid anasının feryadı: “ İki oğlu mu da harbde 
bu millete şebid verdim. İkisinde de sevgili başımızı 
kaybeta imizi öğrendiğim zamanki acıyı duymadım „
Atatürk milletimizin yetiştirdiği en 
büyük inkılâbadır. Ebedi gaybubeti 
her Türk için derin bir matemdir. O- 
nun hatırası Türk milleti için müs - 




Atatürkün ölümü ile bütün dünya 
en büyük adamını kaybetti. Türk dün­
yasının duyduğu acı çok derindir. On 
Bekiz milyon Türk içinde ömrünün bir 
kaç yılım - hattâ bugün konferans sa­
lonunda bir mahşer halinde toplanan 
Üniversite talebesinin dediği gibi - bü­
tün ömrünü onun yaşaması için ver - 
miyecek tek Türk yoktur.
' Atatürk, memleketi kurtarmada, 
kurmada ve korumada hiç bir büyüğe 
lıasib olmamış büyüklüklerle hor Tür­




Atatürkün ölümü karşısında duydu­
ğum ıztırab büyüktür, onu tarif ede - 
mem. Herkes için büyük olan bu ıztıra- 
,bm tek tesellisi şudur: Atatürk öldü, 
fakat Atatürklük ölmiyecektir. Bu bir 
idealdir, Türklük ve insanlık ideali. 
Bu ideal ebediyet sırrını taşıyor.
> İsmail Hakkı Baltacıoğlu
★
Teessürün bu nisbet dışı ağırlığı al­
tındayken, ne söylenebilir. 18 milyon 
İnsanın kalblerini açm, orda kanayan 
neyse, benim kalbim de öyle. Bütün 




«Atatürk» ve «ölüm», yan yana ge­
lecek şeyler değildir. Türk milleti için 
Sivastaki, Ankaradaki, İstanbuldaki 
«Atatürk» le «ahiret» teki Atatürk ay­
ni varlık olarak yaşıyacaktır.
> Hakkı Süha Gezgin
★
O kadar büyük bir teessür içindeyim 
kİ, hiç bir şey söyliyecek halde deği - 
lim. Büyük Şef memleketi kurtarmak 
İçin ilk hareketinde beni arkadaşlığına 
almıştı. O günden bugüne kadar ken­
disine bütün sadakatimle memleketin 
selâmeti uğrunda arkadaşlık ettim.
Bugün onun zıyaı karşısında, benim I 
teessürlerim kadar, bütün milletin 
de teessür duyduğuna inanıyorum. O j 
bizi terkederken, memlekete, millete I 
| verdiği feyzin devam edeceğine de ina­
nıyorum. Milletime selâmetler ve ken­
disine rahmetler dilerim.
Korgeneral Cemil Cahid Toydemir
★
Bu acı haberi duyar duymaz refi - 
kam ve çocuklarımla birlikte ağladık. 
Bu Büyük Adamın ölümü ile duydu - 
ğum ıztırab, hayatta duyduğum acı - 
larm en büyüğüdür. Eğer Atatürk ol­
masaydı, bugün kat’iyyen îstanbulaa 
oturamazdık. Çünkü bize imzalatmak 
istedikleri muahede ile hudud Çatalca- 
ya gelmişti. Eğer Atatürk olmasaydı, 
bugün ilim, fen, kültür, siyaset, iktı - 
sad, endüstri ve içtimaiyat sahaların­
da vukua gelen inkılâblarm hiç biri 
yapılamazdı. Atatürk, hiç değilse 2 a- 
sırlık bir tarihi, bir atiyi tahakkuk et­
tirmiştir.
Dr. operatör Cemil Topuzlu
★
Bu muhteşem tarihî inhidam - uyan­
dıracağı heyecan ve inkisar bakımın - 
dan - dünya müvazenesini bozacak ka­
dar büyük ve sarsıntılı bir hâdisedir. 
Yer yüzünde en geniş ve asil manasile 
otorite haline gelmiş olan bu Yüce 
şahsiyetin eşini, beş kıt’a içinde bulup 
göstermek hakikaten imkânsız adde - 
dilebilir. Şimdi artık onun ölçü kabul 
etmez ve hudud bilmez hüviyeti, kendi 
rejimi halinde, kendi ellerde yoğurdu­
ğu bir mefkûre şeklinde ve bütün can­
lılığı ile yürüyecektir. «Kemalizm» i 
şimdiye kadar bir çok suretlerle tarif 
ettiler. Bence, Kemalizm, tezadları te­
lif ve hayatın akışını en yüksek mef­
kûre ile takib eden realist bir rejim ke­
limelerde hülâsa edilebilir.
İdealizm ile realizmi bu kadar mu­
vaffakiyet ve salâhiyetle tatbik eden 
bir başın ışığı, öyle inanıyorum ki uç - 
suz bucaksız mesafelere kadar ayni hız­
la akıp gidecektir. Esasen bütün mille­
ti ve bütün mefkûreci insanlığı öksüz 
bırakan Ulu Ata, bunu kendi dilde baş­
ka şekilde söylemişti. Bir gün inkılâb 
adamlarile konuşurken demişti ki: «İki 
Mustafa Kemal vardır. Bin yaşıyan, te­
neffüs eden ve nihayet herkes gibi bir
gün ölecek olan fanî Mustafa Kemal. 
İşte, bu ben! Bunun yanında bir ikin - 
cisi vardır ki dünyanın en büyük in - 
kılâbmı yapmış, en büyük zaferini ka­
zanmış ve bir milleti, tarihin bir dev - 
rinden öteki devrine doğru yürütmüş­
tür. Bu, beşikteki çocuğundan, yatağın­
daki ihtiyara kadar bütün efradile be­
raber Türk milletidir. Asıl ölmiyecek I 
olan Mustafa Kemal işte budur!»
Şüphe yok ki Mustafa Kemal doğan, 
yaşıyan ve doğacak olan her Türkün i 
varlığında kendi manevî hüviyeti ile 
yaşıyarak ebediyete kadar gidecektir.
Avukat İrfan Emin Kösemihaloğlu
★
Kurduğu Türkiye hükümeti ve Türk 
ailesi onun Türk olaraK dünyaya gel- 
rnesile ne kadar iftihara hak kazanmış 
ve ziyaı ile de o kadar yanmağa ve a- 
cınmağa liyakat kesbetmiştir. Kendi 
namıma, kavi ve medenî bir memleke­
tin hükümet reisi öldüğü vakit, o mem­
leketin kavi ve medenî evlâdlarınm 
uğradığı teessürün ayni ile müteessi - 
rim.
Dr. Prof. Nâzım Şakir
★
Atatürk öldü. Her fanî gibi, onun da 
bir gün gelip hayata gözlerim yumma­
sı mukadder idi. Fakat gene kaderin ne 
acı cilvesidir ki Kemalizmin hayatta o- 
lan bir çocuğu sıfatile bunu duymak 
ve görmek ıztırabı içinde bunalıyorum. 
Onu, nâmütenahi genişliklere sığmı - 
yan bu hüviyeti, titriyen ellerimizle ka­
ra toprağa bırakıyoruz; fakat içimizde, 
ebedî bir hayata ulaşmış olan varlığı ile 
gene onu buluyoruz. Bütün Türk mil­
letini ve dünya ölçüsünde mefkûreci 
insanlığı göz yaşlarına sevkeder. bu ö- 
lüm karşısında, onun idealizmi, günün 
ve yarının realitesini kucakiıyan, çi - 
zen ve değiştiren idealizmi, Türk mille­
tinin maşerî vicdanında yerleşen ve 
kök salan Kemalizmin lâyetegayyir te­
kâmül hamlesile yaşıyacaktır.
Binaenaleyh diyebiliriz ki Atatürk 
ölmemiştir. Çünkü Atatürkün yekpare 
ve küllî bir mefhumu halinde yaşıyan 
Türk milleti, bir kelime ile, Kemaiiz- 
min maddî ve manevî bütün hayat'ye- 
tini temsil eden Atatürk milleti var - 
dır.
Avukat Salâhaddin Arif Merey
Dünkü en ıztırablı günde, vatandaşlar­
dan hiçbir ölçüye sığmıvacak olan yasla­
rının tarifini istedim. Bu küstah cür’etini 
bana veren, büyük acıların doğurduğu 
deröleşme arzusudur. Konuştuğum vatan­
daşların hepsi derin bir teessür içinde 
İdiler. Hemen hepsi benimle ağlayarak 
konuştular. Bazan beraber ağladık. Ba- !, 
zan ben onları teselli ettim, bazan onlar 
bana teselli verdiler.
Ne diyorlar?...
@i Halil Gökler (Nişantaş Kodaman 
caddesi No. 38) :
— Gözlerime bakınız. Oradaki kızilhk, 
yanan içimin şiddetini size söylîvecektir. 
Nasıl yandığımı size anlatabilir miyim 
hiç! Sayesinde yaşamak saadetine erdi - 
ğimiz adamı kaybettik. Herşeyi onun şah­
sında bulmuştuk. O hakikaten bizim ba- 
bamızdı. İnanın bara, şu dakikada ana­
mı babamı kaybetseydim bu kadar yan­
mazdım.
f i  Biirhaneddin Erenler (Çarşıkapı Di­
vanıâli caddesi 8 numara):
— Büyük bir teessür içindeyim. Gfın- 
lerdenberi zalim hastalığı yüzünden yü- 
reğimiz% sızlayarak sıhhat ve afiyetine 
dua ettiğimiz Yüce Şefimiz bizi bırakıp 
darülbekaya göçtü. Ne kazandıksa onun 
sayesinde, ne yaptıksa onun İrşadile, ne 
başardıksa onun enerjisile.. Şimdi de o- 
nun izinde yürümekle vazifemizi yapaca­
ğız ve kederimizi unutmağa çalışacağız. 
Ona Cenabı Haktan rahmet diliyorum.
fb  Abmcd Coşkun (Aksaray Nalıncı so­
kak No. 37) :
— Onun ölümü karşısında hangi dil 
duyduğunu anlatabilir. Hâlâ inanamıyo­
rum. Kendi kendime, nasıl olur, nasıl o- 
hır, diye mırıldanıyorum. O yalnız Türk 
tarihinin değil, dünya tarihinin yetiştir­
diği en yüce insandır. Eğer onun gibi bir 
dâhi bir daha dünyaya gelmez! dersem 
bunu mübalâğa saymazsınız sanırım. İş­
te kendi meydanda, eseri meydanda. 
Yalnız biz Şefimizi değil, dünya da en de­
ğerli evlâdını kaybetti.
Bu, bizim için olduğu kadar bütün dün­
ya için de büyük bir acıdır. Çünkü Ata­
türk bizim olmaktan çıkmış, dünyanın 
malı olmuştu. Onunla yalnız bizi değil, 
dünya da İftihar ediyor, şeref duyuyor­
du. Kayıbımız büyüktür.
Muhterem Rey men (Bakırköy Bezez- 
yan Lisesi orta birinci sınıf talebesinden):
— Atatürk bizim herşeyimizdi. Düşman­
ları onun sayesinde yendik. Onun zekâ- 
sile büyük bir millet olduk. Onu kaybet­
mek bana çok acı geldi. Hocalarım anla­
tıyorlar, bizi karanlıktan, ölümden o kur­
tarmış. Harab yurdumuzu o İmar etmiş. 
Gördüğümüz bütün İşleri o başarmış.
Onun ölümü karşısında ağlamamak ka­
bil mi?...
Sıdıka Tannsever (Şehremini Sa­
ray meydanı 12 numara) :
— Beş vakit namazda onun sıhhat ve
I afiyetine dua ediyor, benim ömrümü de ona ver Allahım diye yalvarıyordum. Bi­zim yaşamamızdan ne çıkacak? Allah bl- 
' zim ömrümüzü ona vermeli idi. O, daha 
çok seneler başımızda yaşamalı İdi.
İlk hastalığını duyduğum gündenberi 
iki gözüm İki çeşme evlâdım. İki oğlumu 
da harbde bu millete şehid verdim. İki­
sinde de sevgili başımızı kaybettiğimizi 
öğrendiğim zamanki acıyı duymadım. Al­
lah onn gani gani rahmet eylesin ve dev­
lete, millete zeval vermesin!
f i  Hüseyin Danis Severoğlu (Emekli 
binbaşı Üsküdar, Bağlarbaşı) :
— Onu, onunla harbedenler bilirler. O 
ölüme meydan okumuş bir aslandı. Ge­
ne de ölüme meydan okuyarak öldü. Ken­
dini kolay kolay teslim etmedi. Siz ne 
diyorsunuz? Onun kamblle duyduğumuz 
ıztırab anlatılır mı?.. İçim yanıyor. So - 
kaklarda deli gibi dolaşıyorum. Yarabbi 
diyorum, bu haksızlık.. Biraz onu daha 
bize bağışlamalı İdin!.. Hangi millet tari­
hinde onun kadar büyük adam vardır. En 
büyük dâhiler onun tırnağı olamazlar. O 
Allahın yarattığı en mükemmel İnsandır. 
O yirminci asrın peygamberi idi. Elimiz­
den yanmaktan başka hiçbir şey gelmi - 
yor. Ben şimdi onu ecelin elinden kurta- 
ramıvan fenne ve ilme de düşmanım.
0^ Nehahat ^Üniversite Hukuk Fakül­
tesi talebesinden):
— Görüyorsunuz, çok perişan bir vazi­
yetteyim. Hayatımda bu kadar içim ya - 
narak ağladığımı hiç hatırlamıyorum. O, 
bizim İnandığımız, bağlandığımız adam - 
dı. Eserini bize güvenerek emniyetle ema­
net eden adamdı.
Ölümü karşısında duyduklarımı ifade 
edememenin aczi içindeyim. Bana başka 
birşey sormayınız.
^  Saffet (Tıb Fakültesi talebesinden): 
— öldüğü İçin ağlıyoruz. Fakat o ölme­
di. Sadece fâni olan Atatürk aramızdan 
çekildi. Cismi toprağın malı olacaktır. Fa­
kat o, asıl yerini bizim kalbimizde yap - 
mistir. Ebedivven burada yaşayacak, ne­
siller, nesillere yalnız onun emanetini de­
ğil, ayni zamanda ismini de ayni taze 
heyecanla devredecektir.
O, ebediyete kadar yaşayacaktır. Blı 
onun yolundan yürüdükçe onun yokluğu­
nu hlssetmiyeceğlz. O müsterih öldü. Gö­
zü arkada kalmadı. Türk gençliği Ata - 
tilrkten bir parçadır. Biz acımızı onun en 
büyük eserini emanet ettiği kütle olmak­
la biraz olsun tahfif ediyoruz.
füt Rukiye (İstanbul Kız Lisesi talebe­
sinden) :
— Derste İdik. Hocamız, «çocuklar mil­
letiniz sağ olsun, size acı bir haber ver - 
mek mecburiyetindeyim, Atamız öldü) de­
di. Bütün sınıf hıçkıra hıçkıra ağlamağa 
başladık. Bu kara haber mektebe de yayıl- 
(Devamı 11 inci sayfada)
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Yordun her kösesinde 
gözyaşı, hüzün, matem
Büyük Şefin son dakikaları
Ankara 10 (Hususî) — Millî kahra­
manımızın ölümü haberi baş şehirde 
derin bir elem ve acı uyandırmıştır. 
Evlerde ve sokaklarda kadın, erkek, 
çoluk, çocuk, genç, ihtiyar herkes mil­
lî mateme göz yaşlarile karışmışlardır. 
Sokak aralarında mektebi erinden dö - 
nen çocukların hıçkırıkları, devriye 
gezen polislerin nemli gözleri, dükkân­
larım erkenden kapıyan esnafın ız - 
tırab dolu yüzleri şehrin matemli 
manzarasını arttırmıştır. P esml ve hu­
susî Daireler bayraklarım yarım ola­
rak çekmişlerdir.
Yüksek tahsil talebeleri gençler öğ­
leye doğru Ulus meydanına gelerek 
Türkün Büyük evlâdının heykeli ö - 
nünde hürmetle eğilerek geçmişlerdir.
Ankarada bütün sinema ve barlar 
kendiliğinden kapanmıştır.
Ercümand tkrenıu intibaları
Ankara 10 (Telefonla) — Kara haber 
Ankarada, sabah 10 da duyuldu.
Biraz sonra bütün şehir derin bir 
mateme bürünmüştü.
Atatürk ölmüş!
Bu elem dolu cümleyi herkes kendi 
kendine söyleniyor, rastgeldiğı âşinâ­
sına teessürden titriyen dudaklarile 
tekrarlıyordu.
Henüz resmî bir tebliğ vâki olmadığı 
için yarıya indirilmemiş bayraklardan, 
halk sevinç ve teselli bulmağa çalışı - 
yordu. Bunlar da inince artık şüphe 
kalmamıştı: O ölmüştü!
Bu çok ağır bir vâkıâ idi: Güneşin 
sönmesi, arzın mihverinden fırlaması, 
kıyametin kopması gibi bir şey!
Mütarekenin kara günlerini ve on­
dan sonraki kurtuluş savaşım, daha 
sonra da inkılâbın bütün safhalarını 
hatırlıyanlar o yığınla hatıratı gözle - 
rinin önünde canlandırmışlar, üzerle­
rinde daimî bir şeref iklili gibi duran 
onun, bu âkibetinden duydukları acıyı, 
hâdisenin derinliğine dalmış gözlerin - 
den akan sel gibi yaşlarla ifade edi - 
yorlardı.
Elemin en elimini, gençler, çocuk - 
lar... Onun nesline mensub olanlarda 
görmeli idi.
Ufacık mekteb çocukları, içleri yana, 
yana, akıttıkları göz yaşlarını, gri ön­
lüklerinin eteğine sile sile hıçkırarak 
geçiyorlardı.
Cümhuriyet âbidesinin etrafında top­
lanan yüksek mekteb talebesi, Ata - 
türkün kendilerine miras bıraktığı 
cümhuriyeti korumağa, onun uğrun­
da icab ederse can vermeğe and içti - 
ler.
Köşedeki fotoğrafçı Remzinin came - 
kânında Atatürkün siyah güllere bü - 
rünmüş portresi halka bir ziyaretgâh 
oldu. Önünde durup da sakin sakin 
ağlıyan kadın, erkek, çocuk, yüzlerce 
yurddaşm manzarası, milletin bu bü - 
yük matem etrafındaki bu mübarek ö- 
lünün miras bıraktığı yüce idealin 
önündeki tam ve necib vahdetim isbat 
. ediyordu.
Onun kendi kutsal elleri, kendi nuru 
dehasile kurduğu binanın ne mertebe 
sarsılmaz, sağlam olduğunu, diktiği 
feyizli ağacın, milletinin kalbinde na­
sıl kök saldığını takdir edebilmek için 
Ankaranm bugünkü manzarasını gör - 
müş olmak kâfidir.
Garb mütefekkirlerinden biri: «Bü­
yük elemler sessiz olur!» demişti. An­
kara, duyduğu acının büyüklüğünü sü­
kûn ve vakarı ile izhar etti.
Atatürkten nurlanan, feyiz alan Türk 
milleti ona bağlılığını, onun kurduğu 
esere bihakkin lâyık olduğunu, bağrı­
na taş basıp da, yaralı kalbinden sızan 
kanları kendi içine akıtmakla teyid etti.
Sevgili milletinin, elden giden şere­
fini, istiklâlini, yurdunu istirdad edip 
de, İzmirden muzafferane avdet eniği 
gün, bir alay yiğitle takib etmiş oldu­
ğu İstasyon caddesinden aşağıya bak - 
tim; şimdi muazzam bir şehrah olan 
o vakitki dar yolun üzerinde, mütehas- 
sir gözlerim onun can veren bakışlarile 
karşılaşır gibi oldu..
Yarın buradan onun muhteşem ta - 
butu geçecek.. Bu acı hakikati aklıma 
getirdikçe, gözlerimin, daha o vakit, o 
sevinçli manzaranın üzerine, neden ka­
panmadığına esef ediyorum.
Atatürk.. Ölüm!..
Bu adları yan yana getirdikçe bey - 
nimi parçalıyan, içimi süngülıyen pe - 
rişan duyguyu avutacak, tadil edecek
yegâne teselli cümhuriyet rejim ve hü­
kümetinin kudret ve azameti, Türk var­
lığının ebediyeti ve Türk milletinin 




Millî kahramanın ölümü haberi şe­
hirde şayi olur olmaz umumî hayatta 
bârız bir durgunluk görülmeğe başla­
mıştır. Bütün halk bu elim haberin te­
siri altında sendelemiş, ve bütün çeh - 
releri asil bir matemin vakur hüznü 
kaplamıştır.
Mekteblerde
Büyük Şefin ölümü haberi mekteb - 
lerde çok elim ve acıklı tezahürlere se- 
beb olmuştur. Biraz evvel gülerek ko­
şup oynıyan ilk okul yavruları mual - 
limlerinin tebliğde buna muttali ol - 
dukları zaman göz yaşlarını tutamıya - 
rak yürekler parçalıyan mahzun kü - 
meler teşkil etmişlerdir.
Üniversitede
Bu dayanılmaz acıyı duyan Üniver­
siteliler ise derhal Beyazıd meydanın­
da toplanmışlar ve bilâhare Üniversite 
konferans salonuna giderek bu büyük 
matemi tebarüz ettiren hareketlerde 
bulunmuşlardır.
Bütün gençlik Büyük Ölünün kudsî 
emanetini sonuna kadar canla başla mu­
hafaza ve onu başarıdan başarıya koş­
turarak aziz Atalarının ruhunu şad e- 
deceklerine and içmişlerdir.
Yarıya çekili bayrak karşısında
Cümhurreisliği bayrağının yarıya çe­
kili bir halde elemli elemli dalgalandı­
ğı saray civarında da gelip geçen ve 
bilhassa mekteblerinden çıkan; ağla - 
maktan gözleri şişmiş, yüzleri kızarmış 
çocuk, genç ve yaşlılar da vardı ve 
bayrağa dikilen gözler yeniden gözleri 
yaşararak ve hıçkırıklarını saklamağa 
lüzum görmiyerek göz yaşlarını akıt - 
makta devam ediyorlardı.
Eğlence yerleri kendiliğinden boşandı
Sinema, tiyatro ve benzeri eğlence 
yerleri derhal kendiliğinden boşanmış 
ve bu gibi yerler kapılarını kapamış - 
lardır.
Âvrupada teessür
Büyük Şefin ölümü, Türk âleminde 
olduğu gibi bütün Avrupa merkezle - 
rinde de samimî ve derin bir teessürle 
karşılanmıştır.
Dün öğleden sonra neşriyata başlı - 
yan bütün Avrupa radyoları, Atatür­
kün ölümü haberini dünyaya yaymış 
ve tercümei halile başardığı eşsiz in - 
kılâbdan uzun uzun bahsetmişlerdir.
Londra radyosu, dün öğleden sonra­
ki bütün havadis neşriyatı servislerin­
de, ilk yeri Atatürkün ölümü ve hayatı 
bahsine tahsis ederek, Ulu Önderin ya­
ratmış olduğu inkılâbın safhalarını ay­
rı ayrı anlattıktan sonra, bahsi şu su - 
retle bitirmiştir:
«Atatürkün ölümü ile Türkiye uza­
ğı gören eşsiz bir inkılâba, dünya ise 
büyük bir devlet adamını kaybettiler.»
Fransa Dahiliye Nazarının makalesi
Paris 10 (A.A.) — Havas ajansı bil­
diriyor:
Fransa Dahiliye Nazırı Alber Sar - 
raut, Paris Soir gazetesinde, Atatürkün 
ölümü dolayısile yazdığı bir makalede 
ezcümle diyor ki:
«Atatürkün ölümü, herkeste hayran­
lık uyandıran, Türkiye için azim bir 
ziyadır. Atatürkün kahramanlığı ve 
dehâsı, Türkiyenin istiklâlim yaratmış 
ve kalkınmasını başarmıştı. Bu ziya 
Fransa için de çok acıklıdır. Çünkü, A- 
tatürk, onun sadık ve samimî bir dos - 
tu idi. Bu ziya sulh davası için de çok 
elimdir. Zira, bu devlet şefi yorulmaz 
bir surette sulhün korunmasına çalış - 
inakta idi. Bu ölüm şahsen beni de fev­
kalâde müteellim etmiştir. Ankarada 
sefir bulunduğum sırada, o zaman is­
mi Gazi Mustafa Kemal olan bu Bü - 
yük Adam ile sık sık temas imkânını 
bulmuştum. Aramızda, samimî ve kal­
bi bir sevgi hâsıl olmuştu. Ona karşı 
hayranlık ve sevgi besliyordum. Tür - 
kiyede bulunan bütün dostlarım, Türk 
milletinin bu büyük matem gününde 
duyduğum ıztırabm ne kadar derin ol­
duğunu takdir ederler.»
Türkiye Cumhuriyetinin 
ikinci reisi: ismet İnönü
(Baştarajı 1 inci şayiada)
İsmail Mehmed Ulug (Sivas), Meb- 
rure Göneç (Afyonkarahısar), Faik 
Soylu (Niğde), Huriye Öniz (Diyarba­
kır), Yahya Ragıb Kargı (Ankara), 
İsmail Hakkı Vorel (Sinob), Numan 
Akray (Antalya), Nuri Göktepe (Ay­
dın), İsmet Eker (Çorum).
Bunu müteakib seçilen 9 mebus ta­
rafından reylerin alenî olarak tasni­
fine başlanmıştır.
Tasnif neticesinde 348 mebusun re­
ye iştirak ettiği ve gene 348 reyle Ma­
latya mebusu İsmet İnönünün Cum- 
hurreisliğine seçildiği reis tarafından 
tebliğ edilmiştir.
Bu tebliği Meclis dakikalarca süren 
alkışlarla karşılamıştır. Seçimi müte­
akib celse yeni Reisicumhuru Meclise 
davet etmek üzere 20 dakika tatil e- 
dilmiştir.
İsmet İnönü kürsüde
Ankara, (Telefonla) — Meclis 20 
dakika tatilden sonra 12,10 da tekrar 
açılmıştır.
Bundan sonra yeni Cumhurreisi İs­
met İnönü alkışlar arasında kürsüye 
gelerek yemin etmiş ve bunu mütea- 
k:b bir hitabede bulunarak ezcümle 
demiştir ki:
— Büyük Türk milletinin muhte­
rem vekilleri!
Bu arkadaşınıza devletin en yüksek 
vazifesini tevdi etmek teveccühünü 
gösterdiniz. Sîzlere çok samimî şükra­
nımı takdim ederim.
İsmet İnönü bundan sonra omuzla­
rında. bulunan ağır vazifeyi ifa eder­
ken büyük Türk milletinin itimadına 
Meclisin yardımına istmad edeceğini 
söylemiş, Atatürkün yüksek hatırala­
rını anmış ve demiştir ki:
— A tatürk’ün fevkalâde hizmet - 
leri Türkiye devletinin bünyesinde 
tam ve temiz olarak tecessüm etmiş 
onıyor. Kemal A tatürk’ün adı sevgi 
ve hürm et içmde ebedî olarak yaşa­
yacaktır. (Alkışlar) Şükran ve ta - 
zim hislerimi söylemeğe çalışan 
sözlerimin sizin samimî duyguları - 
nızı aksettirdiğine eminim.
M uhterem arkadaşlar!
Devlet ve milletimizin insaniye­
tin ve medeniyetin asîl hedeflerine 
doğru durmadan yükseleceğine kat’î 
inancım vardır.
Büyük ve kahraman bir milletin 
hizmetinde bulunuyoruz. Türk vata­
nının yorulmaz, hiçbir millî hakkın­
dan vazgeçmez mahiyeti her zaman­
dan ziyade kuvvetlidir. (Alkışlar).
Türk milleti devlet kurmak, vatan 
korumak kudretinde yapıc: ve yara­
tıcı bir millettir. (Alkışlar).
Bundan sonra İsmet İnönü Türk 
milletinin en kısa bir zamanda en kı- 
da bir yoldan büyük bir medeniyet se­
viyesine yükselmiş bulunduğunu söy­
lemiş, ve devletin birçok vazifeleri bu­
lunduğu, bunların iyi ifa edilmesi için 
sükûn, istikrar emniyet içinde çalış­
maktan başka arzusu olmadığını söy­
lemiştir.
İsmet İnönü sözlerini şu suretle bi­
tirmiştir:
— Arkadaşlar Türk milletinin en 
feyizli hâzinesi Büyük Millet Meclisi­
dir. Büyük Millet Meclisi mazide en 
felâketli günlerde olduğu gibi gele­
cekte de büyük saadetlerin zafer ve 
muvaffakiyetlerin başlıca kaynağı o- 
lacaktır. (Sürekli alkışlar).
Meclis bundan sonra pazartesi gü­
nü toplanmak üzere tatil edilmiştir.
Cümlıur Reisi intihabı toplarla 
ilân edildi.
Saat 12 yi yirmi beş geçe yeni 
Reisicümhurun intihabı bütün şe - 




Atalarının ölümüne en derin bir iç 
yaııışile ağlayan gençlik aralarından 
seçtikleri bir bey’eti Rektör Cemil Bil- 
sele göndererek aşağıdaki temennile - 
rine tercüman olmasını rica etmişler - 
dir:
1 — Üniversitenin (A tatürk Üni - 
versitesi) adını taşıması.
(Baştarafı 1 inci sayfada)
(Atatürkün hastalığı müddetince 
yakınında bulunanların “ Son 
Posta „ ya verd kSeri ma!ûmat)
Reisicümhur Atatürkün düçar ol - 
dukları karaciğer hastalığı normal sey­
rini takib ederken 16 birinciteşrin 1938 
tarihine tesadüf eden pazar günü bir­
denbire şiddetlenmiştir. Hastalığın bu 
şiddetli anları Riyaseticümhur Umumî 
Kâtibliğinden tebliğ edilen raporlarla 
halka bildirilmiştir.




1 — Reisicümhur Atatürkün sıhhî vazi­
yetleri hakkında müdavi ve müşavir ta- 
bibleri tarafından bugün verilen rapor 
ikinci maddededir.
2.— Reisicümhur Atatürkün düçar ol­
dukları karaciğer hastalığı normal seyri­
ni takib ederken, 16 birinciteşrin 1938 ta­
rihine tesadüf eden pazar günü birdenbi­
re aşağıdaki arazı göstermiştir:
A — Saat (14,30) dan (22) ye kadar 
gittikçe artarak devam eden umumi zâf 
ile birlikte hazmî ve âsâbî araz, bu saate 
kadar nabız dakikada (116), teneffüs 
(22) ve hararet dereesi (36,5) idi.
B — Saat (22) den bu sabah saat (10) a 
kadar yukarıda ismi geçen araz kısmen 
hafiflemiş ve nabız dakikada (104), te - 
neffüs (20) ve hararet derecesi (37) ol­
muştur.
C — Yapılan muayene ve müşavere ne­
ticesinde teshil ve tatbik edilen müdavat- 
tan sonra umumi ahvalde hafif bir salah 
görülmekle beraber vaziyet ciddiyetini 
muhafaza etmektedir.
Bir hafta sonra şiddetli ârâz tama - 
men zad olmuş ve 23 birinciteşrin 1938 
tarihine tesadüf eden pazar günü Ri - 
yaseticümhur Umumî Kâtibliğinin res­
mî tebliği ile hastalığın normal seyrine 
avdet ettiği, günlük tebliğ neşrine lü­
zum kalmadığı bildirilmiştir.
Atatürk kriz anlarında dalgın yat - 
mış, bu zamanlarda yanlarında yal - 
ııız doktorlar bulunmuştur. Doktorla - 
rın bu hususta vermiş oldukları malû­
mata göre karaciğer hastalığı normal 
seyrini takib ederken birdenbire şid - 
detli ârâz gösterebilmektedir. Bu kriz­
ler esnasında hasta vücudiinün muka - 
vemetine göre hastalığa tahammül gös­
termektedir. Atatürk, 16 birinci teşrin 
1938 tarihine tesadüf eden pazar günü 
başlamış olan krize bünyesinin sağlam­
lığının yardımile mukavemet göster - 
miş, onu yenmiştir. Hastalık normal 
seyrine avdet ettikten sonra Atatürk ge­
ne eskisi gibi etrafile konuşmakta de­
vam etmiş, icab eden direktifleri ver '- 
miştir. Başvekili kabul etmiş, ve Baş­
vekilin muhtelif işler etrafındaki ma - 
ruzatını dinlemiş ve kendisine lâzım 
gelen direktifleri vermiştir. Bu arada 
vekilleri de kabul eden Atatürk, on - 
larla da konuşmuş, izahat almıştır. Bu 
müddet zarfında Atatürk, doktorların 
münasib gördüğü yiyecekleri almış, ga­
zeteleri mütalea buyurmuş, tabiî şekil­
de, yanma giren herkesle konuşmuştur.
Büyük Millet Meclisinin teşrinisani 
içtimamda okunacak nutuklarını dikte 
ettiren Atatürk, nutuk hazırlandıktan 
sonra tekrar okutmuşlar, icab eden yer­
lerini değiştirmişler, bu hususla yanla­
rında bulunan Başvekil Celâl Bayara 
direktifler vermişlerdir. Bundan sonra 
orduya mesajın yazılmasına geçilmiş 
ve mesaj hazırlanırken de Atatürk bir 
çok direktiflerde bulunmuşlardır. Ta - 
mamen hazırlattıktan sonra mesajı 
Atatürk tekrar okutmuşlar ve dinle - 
mişler, lâzım gelen yerlerini değiştir - 
inişlerdir.
Bayram günü ikinci kriz
Hal böyle devam ederken Cümhuri­
yet bayramı günü ikinci bir krizin baş­
lamakta olduğu müşahede edilmiştir. 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönümünü 
kutlulıyan Türk milleti arasında bulun-
2 — Darphanede sür’atle cenaze i- 
çin madalya bastırılması.
3 — Cenaze töreninde Üniversiteli­
ler için geniş yer ayrılması.
4 — Ankaradaki merasime Üniver­
sitenin bütün kadrosile iştiraki.
Rektör, gençlere icab eden teşeb - 
büsatta bulunacağını vâdetmiştir.
Üniversitelilerin telgrafı 
Bugün aralarında hususî bir topnlat’ 
yapan genç üniversiteliler namına bir 
grup Nafıa Vekâletine bir telgraf çeke­
rek bütün Üniversite talebesinin An -
mayı çok arzu eden Atatürk o günün 
akşamı saray önünde ve denizde ya - 
pılan nümayişi duymuşlar, ziyadesile 
müteessir olmuşlar ve bu teessürlerin - 
den sonradır ki bu ikinci krizin başla­
mış olduğu görülmüştür.
İkinci, fakat birinciye nisbetle ha - 
fif denebilecek bu kriz on iki ilâ on al­
tı saat devam etmiş ve bu müddetin 
hitamında hastalık tekrar birincide ol­
duğu gibi normal seyrine avdet etmiş­
tir. Hafif atlatılan bu kriz resmi tebliğ 
ile neşredilmemiştir.
İkine kr.zden sonra
Her iki krize mukavemet gösteren 
Büyük Dâhinin vücudü artık çok yıp­
ranmış, kuvvetten düşmüştür. Doktor - 
lar hastayı müteakib bir krizden vika­
ye için her türlü müdavatı yapmışlar 
ve ikinci krizi de atlatmış olan Ata - 
türk tekrar yanlarmdakiierle konuş - 
mağa başlamışlar, doktorları ve yan - 
larına girip çıkanları sevindirmişlerdir. 
Hastalığın devam ettiği müddet zar - 
fmda müdavi ve müşavir tabibler her 
gün hastalığın seyri etrafında mufas­
sal raporlar hazırlamışlar, Ankarayı 
günü gününe haberdar etmişlerdir.
Hiç umulmadık bir daki t da 
üçüncü kriz
Son felâketle neticelenen kriz ölüm­
den kırk sekiz saat evvel hiç umulma­
dık dakikada birdenbire Başlamış ve 
hemen şiddetlenmiştir. Atatürk krizin 
başladığı andan sonra kendilerini kay­
betmişler ve bir daha konuşamadan 
gözlerini kapamışlardır. Felâketle ne - 
ticelenen son kriz başladıktan sonra 
müdavi ve müşavir doktorların vermiş 
oldukları rapor Ankaraya bildirilmiş 
ve bunun üzerine Başvekil Celâl Bayar 
gece yarısı hazırlanan hususî trenle 
derhal İstanbula gelmiş, krizin devam 
ettiği müddet zarfında sarayda bulun­
muştur.
Krizin başlaması anî ve şiddetli ol - 
muş, bu şiddet kırk sekiz saat değiş - 
meden devam etmiştir. Müdavi ve mü­
şavir tabiblerin Riyaseticümhur Umu­
mî Kâtibliği tarafından neşredilen 
tebliğinde halkı birdenbire fazla tees­
süre garketmemek için bu anî ve şid­
detli krizin başlangıcı biraz hafifletil - 
miş, krizin şiddeti ikinci ve üçüncü res­
mî tebliğlerde anlatılmıştır.
So ı dak.kalar
Krizin başladığı dakikadan itibaren 
kırk sekiz saat sonrasına, yani dün sa­
bah saat dokuza kadar Büyük Şef ya­
taklarında sakin ve fakat dalgın bir 
halde yatmışlardır. Müdavi ve müşa - 
vir tabibler bu müddet zarfında teda­
vilerine devam etmişlerdir. Saat do - 
kuzu bir, iki, üç ve dört dakika geçin - 
ciye kadar vaziyet değişmemiştir. Fa - 
kat tam saat dokuzu beş geçe Atatür­
kün birdenbire dünyaya ebediyen göz­
lerini kapadıkları anlaşılmıştır. Ölüm 
o kadar sakin olmuştur ki odada bulu - 
nan bütün doktorlar bunu fark dahi e- 
dememişlerdir. Binaenaleyh 9 u beş ge­
çe ölümün vâki olduğu değil, doktor­
ların bunu farkettikleri vakittir.
Ö ümılen sonra...
Atatürkün ölümü Başvekil Celâl Ba­
yara haber verilmiş, Başvekil Celâl Ba­
yar derhal bulundukları odadan çıka­
rak, Atatürkün yatmakta oldukları o- 
danın kapısına gelmiştir. Celâl Bayar 
rengi sapsarı, gözlerinden akan yaş - 
ları zaptedemiyerek kapıdan içeriye 
ağır ağır girmiş, Büyük ölünün ya - 
nına yaklaşmış ve diz çökerek başım 
eğmiş, hürmet ve tazim vazifesini yap­
tıktan sonra ayağa kalkmış, gene ağır 
ağır yürüyerek kapıdan d’şarıya çık - 
mış, doğruca kendisi için hazırlanan 
trene binmek üzere saraydan çıkarak 
Haydarpaşaya geçmiş, Ankaraya ha - 
reket etmiştir.
karadak' büyük cenaze törenine iştira­
kinin teminini rica etmişlerdir. Yıldı « 
rırn telgrafile Ali Çetinkayaya arze « 
dilen bu dilek, 5000 Üniversite tale - 
besinin hususî bir tren tahrik edilerek 
gece kalmamak şartile hüküm et mer «• 
kezimizdeki büyük cenaze törenine iş­
tirak arzusunu ihtiva etmektedir. Geng 
Üniversiteliler derin bir heyecanla bu 
telgrafın cevabını beklemekte, bu di - 
leklerinin yerine getirileceğini ümid 
ettiklerini söylemektedirler.
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Büyük Şefin Resimle Hayatı
Mustafa Kemal, Harbiye talebesi
Binbaşı Mustafa Kemal, Sİ martta Istan- 
bula sevkedilen efrada Selânik istas­
yonunda hazırlık yaparken Mustafa Kemal Trablusta Büyük Başku mandan cebhede
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Büyük Şefin Resimle Hayatı
Cebhede harekâtı idare
Gazi Başkumandanla, garbi cebJıesi 
orduları kumandanı İsmet Paşa bü- 
yük taarruzdan evvel U r 
resmi geçidde Atatürk, şapka inkılâbını yap tığı günlerde Kastamonuda
Taha Toros Arşivi
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